

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 9 ：30～ 9 ：50 開会（司会者挨拶・参加者自己紹介） 藤掛　明













10：35 ～ 11：00 開会（挨拶と自己紹介） 藤掛　明
11：00 ～ 12：00 講演1　堀　　肇
12：00 ～ 12：20 質疑応答 
12：20 ～ 13：10 昼休み
13：10 ～ 15：00 分科会・グループディスカッション
 コーディネーター　堀　　肇，藤掛　明，花野井百合子













































































































































































































































































































































研 究 代 表　大橋　良枝（心理福祉学部教授）
共同研究者　足立　智昭（宮城学院女子大学教授），平野　幹雄（東
北学院大学教授），柴田　理瑛（東北福祉大学講師）
メンター　Peter Fonagy（Professor, OBE, FBA, FAcSS, FMedSci）
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（4）プロジェクト研究
2020年度，総合研究所の研究活動の活性化のため，新たにプロジェクト研
究として以下の研究を設置した。
・「高齢者福祉研究」　研究代表：長谷部雅美　共同研究者：古谷野亘
（5）聖学院大学総合研究所発行物
聖学院大学総合研究所紀要No.65，2018（314頁，2018年3月29日発行）
聖学院大学総合研究所紀要No.66，2019（310頁，2020年3月31日発行）
聖学院大学総合研究所紀要No.67，2020（284頁，2021年3月31日発行）
『総合研究所Newsletter』Vol.28，No.1，2018（67頁，2018年10月31日発行）
『総合研究所Newsletter』Vol.28，No.2，2018（95頁，2019年3月29日発行）
『総合研究所Newsletter』Vol.29，No.1，2019（44頁，2019年10月31発行）
『総合研究所Newsletter』Vol.29，No.2，2019（53頁，2020年3月31日発行）
『総合研究所Newsletter』Vol.30，No.1・2，2020（合併号，41頁，2021年3月31
日発行）
目次及び本文等は聖学院学術情報発信システム「SERVE」で公開されてい
る。（https://serve.repo.nii.ac.jp）
（6）その他イベント
 1. 2018年9月11日　文献管理ソフト「EndNote」講習会「文献管理・論文作
成支援ソフトEndNote X9紹介」（聖学院大学4号館4階4405号室）【参加
者11名】
講師：鈴木　啓介（ユサコ株式会社）
187総合研究所活動報告　Ⅱ 研究活動と研究成果公開
日本総代理店であるユサコ株式会社EndNoteの基本的な操作方法のほ
か，新たに追加された機能や活用法について，実演・解説がなされた。
 2. 2018年9月16日　天狼院書店主催『ベイズの誓い』発刊記念イベント「話
題のAI・シンギュラリティについてベイズ統計学の第一人者が語る！」
（天狼院書店Esola池袋店）【参加者20名】
対談：松原　　望（東京大学名誉教授）
　　　小島　寛之（帝京大学経済学部教授）
『ベイズの誓い』の著者でベイズ統計の第一人者である松原望先生と，
松原先生の東大時代の教え子で，帝京大学経済学部教授，経済学者で数学
エッセイストの小島寛之氏による対談イベントが開催された。
 3. 2018年11月24日　聖学院大学総合図書館主催・総合研究所後援
 「聖学院大学創立30周年記念　学術と音楽の集い　宗教改革500＋1年」
（聖学院大学チャペル）【参加者第1部65名，第2部37名】
第1部 記念講演会「学術の集い 多極化する社会とキリスト教の可能性」
講演「ルターの自由理解は，文化の壁を越えることができるか？」
ゲルハルト・ヴェグナー（Gerhard Wegner）
（EKD社会科学研究所長，マールブルク大学教授，実践神学）
講演「世界社会における，キリスト教，人間愛，人権」
ヨハネス・ヴァイス（Johannes Weîß）
（カッセル大学名誉教授，文化社会学，社会哲学）　
第2部 記念音楽会「音楽の集い 祈りのうた——時を越え，国境を越え，
いま私達と共にある音楽」
展示　本学図書館所蔵のルター関連資料及び明治期の和綴じ聖書資料
創立30周年および宗教改革から500＋1周年を記念し，キリスト教プロ
テスタンティズムを主題とする学問と音楽に交わる機会として企画・開催
された。第1部の記念講演会（政治経済学部共催）では，二つの講演と，
清水正之学長・教授，土方透教授にからのコメンおよび討論が行われた。
第2部の記念音楽会（人文学部共催）では，前半は「詩編と歌」，後半は
「広がる祈りの歌」をテーマに久保田翠准教授とコロスタシアアネックス
Annexによる演奏が行われた。
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 4． 2021年1月9日　環日本海経済研究所・東京大学先端科学技術研究セン
ター共催　聖学院大学総合研究所後援　シンポジウム「北朝鮮の経済と貿
易」（ホテル日航新潟30階「鳳凰」）（同時Zoomウェビナー配信）【参加者
　来場9名＋Web138名＋パネリスト・スタッフ7名】
 セッション1「北朝鮮の経済・貿易システム」
講師：中川　雅彦（アジア経済研究所　主任研究員）
司会：宮本　　悟（聖学院大学教授）
コメンテーター：池内　　恵（東京大学教授）
　　　　　　　　中西　嘉宏（京都大学准教授）
 セッション2「中国との貿易・交流」
講師：堀田　幸裕（霞山会主任研究員）
司会：宮本　　悟（聖学院大学教授）
コメンテーター：松田　康博（東京大学教授）
　　　　　　　　山根　健至（福岡女子大学准教授）
 セッション3「ロシアやモンゴル等との貿易・交流」
講師：三村　光弘（環日本海敬愛研究所主任研究員）
司会：池内　　恵（東京大学教授）
コメンテーター：玉田　芳史（京都大学教授）
　　　　　　　　本名　　純（立命館大学教授）
科研費「北朝鮮の体制の持続性の根拠：中東・東南アジア・アフリカと
の国際的ネットワーク」（JP20H01470　研究代表・宮本悟）の活動の一環
としてシンポジウムが開催された。開催は対面とオンライン（Zoomウェ
ビナー）の同時開催とし，総合研究所は後援の形で運営の一部を支援し
た。
